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1. Valg af ordstyrer
Foreningens formand Bjarning Grøn bød 
velkommen til generalforsamlingen og for-
slog museumsdirektør Kurt Møller Pedersen 
som ordstyrer. Kurt Møller Pedersen blev 
valgt med akklamation. Han konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og gav derefter ordet til Bjarning Grøn.
2. Formandens beretning
Bjarning Grøn indledte sin beretning med 
at minde om de tre områder, hvorigennem 
foreningens arbejde manifesteres:
a)  Økonomisk støtte til museet.
b)  Bogudgivelser.
c)   Udgivelse af medlems- og informa-
tionsbladet Stenomusen.
ad a) Der er i årets løb ikke givet egentlige 
tilskud til museet. Der er dog ydet indirek-
te økonomisk støtte, idet overskuddet fra 
salget af foreningens bogudgivelser tilfal-
der museet.
ad b) Foreningen har en række bogprojekter 
i gang. Nogle titler i bogkataloget er tæt på 
at være udsolgt. I hvert enkelt tilfælde vur-
deres det, om bogen skal genoptrykkes.
 Bestyrelsen skal diskutere en ide til en 
ny bog. Bogen skal bestå af ti kapitler á ca. 
ti sider. Hvert kapitel skal rumme historien 
om en stor opdagelse fra det 20. århundre-
de. Der vælges et eksempel fra hvert årti.
 I tilknytning til sin redegørelse for for-
eningens bogprojekter gav formanden ud-
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tryk for det ønske, at museet i forbindelse 
med de kommende års store ændringer i 
endnu højere grad vil kunne inddrages i un-
dervisning på alle niveauer. Bjarning Grøn 
ser foreningens bogudgivelser som en del 
heraf. Foreningen kan iværksætte produk-
tion af bøger på det rigtige niveau og med 
kort produktionstid.
ad c) Der er i det forløbne år udgivet 4 num-
re af Stenomusen. Stenomusen er forenin-
gens væsentligste bidrag til museet. Det er et 
værdifuldt talerør for Museet og dets med-
arbejdere. Bladet er desuden en nyttig in-
formationskilde for foreningens medlemmer 
og for besøgende på Museet. Stenomusen 
fi ndes i en papirudgave og i en web-udga-
ve på Museets hjemmeside.
 Bjarning Grøn omtalte foreningens kon-
takt med Jydsk Medicinhistorisk Selskab. 
Formanden for Jydsk Medicinhistorisk 
Selskab, Bjarne Møller-Madsen, har tilken-
degivet, at han er villig til at indtræde som 
suppleant i bestyrelsen for Steno Museets 
Venner.
 Der er i det forløbne år afholdt 2 møder i 
foreningens bestyrelse. Bjarning Grøn tak-
kede bestyrelsesmedlemmerne for deres 
arbejde. Han rettede en særlig tak til Poul 
Gade for hans store arbejde med at vareta-
ge foreningens økonomi og til Knud Erik 
Sørensen for hans store indsats i forbindel-
se med udgivelse af Stenomusen.
 Efter en kort diskussion om foreningens 
bogudgivelser konkluderede ordstyreren, 
at bestyrelsen må arbejde videre med det-




3. Fremlæggelse af regnskab
Poul Gade uddelte to bilag til dette punkt. 
Han kommenterede det reviderede regn-
skab for 2004, idet han redegjorde for de 
enkelte poster på regnskabets indtægts- og 
udgiftsside. Der er et overskud på regnska-
bet for 2004 på 15.232 kr. Det skyldes først 
og fremmest, at der i 2004 ikke har været 
udgifter til bogtryk eller direkte tilskud til 
Museet. Desuden har fl ere medlemmer end 
sædvanligt betalt kontingent for 2005 i de-
cember 2004.
 Poul Gade bemærkede, at revisoren ikke 
har haft kommentarer til regnskabet.
 Poul Gade oplyste, at foreningen i øje-
blikket har 346 medlemmer. Heraf er der 
182 enkeltmedlemmer, og 88 er medlem-
mer som par. Der er desuden 69 livsvarige 
medlemmer og 5 institutionsmedlemskaber. 
Der har i årets løb har været en medlemstil-
gang på 36 og en afgang på 19.
 Poul Gade omtalte endvidere restoplage-
ne af foreningens bogudgivelser. De store 
restoplag på nogle titler skyldes, at der ved 
bogtryk skal trykkes store oplag for at op-
nå en lav enhedspris.
 Regnskabet for 2004 blev godkendt af ge-
neralforsamlingen.
4. Vedtægtsændringer
Bjarning Grøn begrundede forslaget om bort-
fald af §5 i vedtægterne for Steno Museets 
Venner. §5 er forældet, idet der ikke med de 
ændrede ejerskabsforhold for Museet fi ndes 
en særskilt bestyrelse for Museet.
 Kurt Møller Pedersen gjorde opmærksom 
på, at der er planer om at oprette et museums-
råd for Steno Museet, og at Steno Museets 
Venner kan forvente at blive tilbudt repræ-
sentation i dette råd. Kurt Møller Pedersen 
foreslog derfor, at §5 opretholdes. Knud Erik 
Sørensen og Hans Buhl argumenterede for 
fjernelse af §5. Paragraffen er overfl ødig, 
og en lignende bestemmelse kan indsættes 
i bestyrelsens forretningsorden, hvis det vi-
ser sig nødvendigt.
 Kurt Møller Pedersen frafaldt herefter sit 
forslag.
 Generalforsamlingen tilsluttede sig besty-
relsens forslag, og ordstyreren konkludere-
de, at §5 er fjernet fra foreningens vedtæg-
ter.
5. Kontingent
Kontingentet er 120 kr. for enkeltmedlem-
mer, 180 kr. for par, 1.500 kr. for et livsva-
rigt medlemskab og min. 200 kr. for insti-
tutioner.
 Bestyrelsens forslag om uændret kontin-
gent blev vedtaget.
6. Orientering om aktiviteter på Museet
Kurt Møller Pedersens orientering fokuse-
rede specielt på Museets ejerskabsforhold 
og byggeplanerne omkring Museet.
 Indtil den 1. januar 2004 var Museet en 
selvejende institution. Museet er nu en del 
af Det naturvidenskabelige Fakultet ved 
Aarhus Universitet. Den 1. september op-
rettedes Steno Instituttet bestående af Steno 
Museet, Institut for Videnskabshistorie og 
Center for Naturfagenes Didaktik.
 Keld Nielsen er leder af Steno Instituttet. 
Hver enkelt af de oprindelige institutioner 
har sin egen ledelse.
 Museets byggeplaner omfatter en udvi-
delse på 2.000 m2. Budgettet for byggeriet 
er 43 mio. kr. til et underjordisk nybyggeri 
og 3 mio. kr. til ombygning af eksisterende 
bygninger. Kurt Møller Pedersen beskrev 
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det planlagte byggeri nærmere og forklare-
de om nogle af de aktivitetsmuligheder, som 
vil være til stede inden for Museets udvi-
dede rammer – herunder også, hvordan de 
nuværende bygninger tænkes anvendt frem-
over.
 Hans Buhl gjorde rede for de ideer, der er 
omkring fremtidige udstillinger på Museet. 
Museet skal i højere grad fremstå som en 
kombination af et eksperimentarium og et 
videnskabshistorisk museum. Nogle af ud-
stillingerne skal rumme en større integra-
tion mellem disse to aspekter, og der skal 
lægges vægt på en mere formidlingsmæs-
sig tilgang i udstillingerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Bjarning Grøn, Poul Gade og 
Efter generalforsamlingen viste museumsinspektør Hans Buhl rundt i Museets fl otte 
særudstilling Fra land til kort.
Palle Tofthøj Nielsen. Alle var villige til at 
fortsætte og blev genvalgt.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
John Frentz blev genvalgt. Formanden for 
Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne 
Møller-Madsen, er villig til at indtræde som 
suppleant. Han blev valgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ole Knudsen og Jesper Lützen blev gen-
valgt som henholdsvis revisor og revisor-
suppleant.
10. Eventuelt
Kurt Møller Pedersen takkede foreningen 
for støtte og engagement i Museets arbej-
de. ptn
Forskningens døgn
Videnskabsminister Helge Sander udnævnte 
12. maj til Forskningens døgn i hele Danmark, 
og Aarhus Universitet var rammen om man-
ge arrangementer denne dag.
 Planetariet bød om eftermiddagen på fore-
drag af professor Katherine Richardson: 
Livet ombord på et forskningsskib.
 Om aftenen blev vist forestillingen Stjer-
nemusik og Planetdans, hvorefter professor 
Jørgen Christensen-Dalsgaard holdt et ud-
dybende foredrag om ultralydscanning af 
stjernerne. Museet var åbent til kl. 21, og 
83 fandt vej til Museet. Af disse var cirka 
halvdelen til foredragene.  arj
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